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Mathematic is a human activity”  
(Matematika merupakan suatu bentuk aktivitas manusia) 




“whether people like it or not mathematic is everywhere” 
(Kita sukai atau tidak, matematika ada dimana-mana).    Alice 
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Hasil belajar matematika dalam proses pembelajaran merupakan salah satu 
hal yang penting untuk mewujudkan pembelajaran bermakna. Kenyataan di 
lapangan pembelajaran berpusat pada guru, sehingga berpengaruh pada hasil 
belajar matematika siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peningkatan 
hasil belajar matematika siswa kelas IV semester 1 melalui pendekatan RME pada 
materi KPK dan FPB di SD N 01 Rendeng tahun pelajaran 2013/2014.  
Hasil belajar matematika merupakan perubahan perilaku secara 
menyeluruh untuk berfikir melalui penalaran dan aktivitas siswa. Realistic 
Mathematic Education (RME) merupakan suatu pendekatan yang memandang 
matematika sebagai suatu kegiatan manusia dan didasari hal-hal yang nyata 
sehingga bisa dibayangkan oleh siswa. Hipotesis tindakan yang diajukan melalui 
pendekatan RME dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV 
semester 1 pada materi KPK dan FPB di SD N 01 Rendeng  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dikelas IV SD N 01 Rendeng 
dengan subjek penelitian 46 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, observasi, angket dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian pada siklus 1 menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar matematika siswa pada siklus 1 sebesar 58,7% dan pada siklus 2 
meningkat menjadi 80,43%. Peningkatan skor rata-rata aktivitas belajar siswa dari 
kategori cukup baik (2,34) pada siklus 1, meningkat menjadi baik (2,7) pada 
siklus 2. Keterampilan guru juga mengalami peningkatan, siklus I mendapatkan 
rata-rata 68,36 dengan kategori baik, pada siklus II meningkat menjadi 70,02 
dengan kriteria baik. Peningkatan hasil angket keberhasilan pembelajaran 
matematika dari 2,46 pada siklus I meningkat menjadi 2,74 pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: terdapat 
peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas IV semester 1 melalui 
penerapan RME pada materi KPK dan FPB di SD N 01 Rendeng tahun pelajaran 
2013/2014. Penulis menyarankan bagi para siswa hendaknya selalu 
menumbuhkan keaktifan dalam pelaksanaan proses belajar sehingga bermakna 
dan hasil belajar dapat meningkat secara signifikan, bagi para guru hendaknya 
menerapkan pendekatan RME dalam pembelajaran matematika sehingga 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa dan bagi sekolah hendaknya RME 
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Mathematics achievement, in the learning process is one of the important 
things to realize meaningful learning. In reality is teacher centered learning, so it 
gives effect on students' mathematics learning outcomes. This study aims find the 
increase in mathematics learning outcomes of fourth grade students in odd 
semester through RME approach to KPK and FPB material in SD N 01 Rendeng 
in the academic year 2013/2014. 
Mathematics achievement is the behavior of student that change 
comprehensively to thinking through intellectual activity and human activity. 
Realistic Mathematic Education (RME) is an approach who view mathematics as 
a human activity and based on real things that can be imagined by the students. 
Action hypothesis through RME approach improving mathematic achievment to 
KPK and FPB material in SD N 01 Rendeng. 
The classroom action research is conducted in fourth grade students of SD 
N 01 Rendeng with research subjects 46 students. This study lasted for two 
cycles; each cycle consists of planning, action, observation and reflection. The 
technique of data collection that is used is tests, observations, questionnaires and 
documentation. 
The results in cycle 1 shows an increase in also shows an increase in 
students’ mathematics achievement in cycle 1 is 58.7 % and in cycle 2 increases 
to 80.43 %. Students’ activity in studying mathematics also increase from quite 
good category (2.34 ) in cycle 1, increase to better ( 2.7 ) in cycle 2. Teachers’ 
skill also increase, cycle I get an average of 68.36 with both categories, the second 
cycle increases to 70.02 with both criteria. Questionnaires income mathematic 
learning also increase from (2.46 ) in cycle 1, increase to better ( 2.74) in cycle 2. 
Based on these results we can conclude that there is an improvement in 
mathematics achievement of fourth grade students in odd semester through the 
implementation of RME in KPK and FPB material in SD N 01 Rendeng academic 
year 2013/2014.The writer suggest that students should always grow activity in 
the implementation learning process so that meaningful and result learning 
significantly increase, the teachers should used to RME approach in mathematics 
learning so that upgrade mathematic learning outcomes of students and the 
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